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Основні наукові результати 
Основними науковими результатами виконання роботи є підтвердження ефективності за-
стосування методу рідинних струменевих технологій в медичній практиці, вибір режимів робо-
ти рідинного струменевого скальпеля та відпрацювання технології проведення операцій на вну-
трішніх органах тварин. 
Практична цінність 
Практичною цінністю роботи є те, що створений дослідний зразок рідинного струмене-
вого скальпеля може бути використано при проведенні хірургічних операцій на внутрішніх ор-
ганах людини. Розроблений зразок успішно пройшов клінічні випробування на тваринах у від-
ділі експериментальної хірургії Інституту хірургії та трансплантології АМН України при хірур-
гічних операціях на печінці. Застосування рідинного скальпеля є інноваційною технологією, що 
практично виключає ушкодження крупних кровоносних судин, мінімізує втрати крові і суттєво 
знижує ризик при проведенні хірургічних операцій. Під час проведення клінічних випробувань 
розроблено методику його застосування та вибрано основні робочі параметри пристрою. На ба-
зі дослідного зразка може бути розроблено конкурентноздатний промисловий зразок рідинного 
струменевого скальпеля і його впровадження буде мати значний економічний ефект. В даний 
час результати роботи впроваджуються у Клінічному відділі трансплантації органів, клітин та 
тканин МОЗ України. Планується впровадження розробки в опіковому центрі та в Інституті 
нейрохірургії. 
